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Стадії впливу зазначених факторів поділяються на: незначні, підвище-
ні або знижені, середні, високі, дуже високі; 
• забруднення повітря (вміст домішок в 1м3 або літрі повітря і їх 
вплив на організм людини). Ступінь забруднення повітря може бути 
незначний, середній, підвищений, сильний, дуже сильний; 
• виробничий шум (частота шуму в герцах, сила шуму в децибе-
лах). Розрізняють помірний, підвищений і сильний шум. 
Залежно від наслідків впливу на працюючих шкідливих та небез-
печних виробничих факторів розрізняють виробничі травми, профе-
сійні захворювання та професійні отруєння, внаслідок яких може від-
бутись зниження або втрата працездатності (тимчасова чи постійна, 
повна чи часткова), можливий і фатальний кінець. 
Атестація робочих місць за умовами праці – оцінка умов праці на 
робочих місцях в цілях виявлення шкідливих і(чи) небезпечних вироб-
ничих чинників і здійснення заходів по приведенню умов праці у від-
повідність з державними нормативними вимогами охорони праці. 
Обов'язковій переатестації підлягають робочі місця після заміни 
виробничого устаткування, зміни технологічного процесу.  
За результатами атестації складаються переліки: 
- робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівни-
кам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені за-
конодавством; 
- робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, на яких 
пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок підприємст-
ва; 
- робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необ-
хідно вжити першочергові заходи щодо їх поліпшення. 
Висновок: Маючи такі переліки можна в значній мірі впливати на 
працездатність робітника та втрати від його травмування або захворю-
ваності. 
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Актуальність. Важливою передумовою є вирішення питань соці-
ального страхування як основної форми реалізації соціального захисту 
громадян від негативного впливу виробничих та соціальних ризиків, 
інструментом забезпечення якого э державні позабюджетні фонди.   
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Тому держава через систему соціального захисту повинна сприя-
ти підвищенню гарантій та послідовності реформувань у системі соці-
ального страхування. Необхідність дотримання соціальної політики 
яка є - системою правових, організаційних та інших заходів державних 
і недержавних установ та організацій, що враховує економічний поте-
нціал країни і спрямована на підтримання соціальної стабільності в 
суспільстві, створення умов для зростання добробуту працездатних 
осіб та забезпечення належного рівня життя тих, хто через непрацезда-
тність чи інші життєві обставини не має достатніх засобів до існуван-
ня. Законодавчою базою для проведення соціальної політики є статті 
41-52 Конституції, де закріплені соціально-економічні права людини, 
запорукою реалізації яких є, в основному, економічні чинники. 
Матеріал дослідження. Соціальний захист населення є одним з 
першочергових завдань соціальної політики для будь-якої держави та 
відіграє значну роль у житті її громадян. В Україні право на соціаль-
ний захист закріплено в Конституції 1996 р., а також у спеціальних 
законах, що стосуються допомоги із соціального забезпечення. На 
жаль, остаточного вигляду система соціального захисту в Україні ще 
не отримала і перебуває у процесі постійного реформування. 
Метою доповіді є аналізування роботи суб’єкту та об’єкту стра-
хування від нещасних випадків на підприємствах України та соціаль-
ний захист. 
Соціальний захист. Протягом життя, кожна людина знаходиться 
перед небезпекою настання обставин, які можуть самим безпосереднім 
чином вплинути на стан її здоров'я та призвести до втрати заробітку - 
основного джерела засобів до існування. До таких обставин відносять 
хворобу, старість, інвалідність. Побороти ці обставини, в більшості 
випадків, самостійно, особа не може, оскільки вони визначаються об'-
єктивними соціально-економічними умовами, тісно пов'язані із трудо-
вою діяльністю і майже не залежать від волі особи. Проте, вони впли-
вають на соціальну стабільність суспільства і тому, держава бере на 
себе певну відповідальності за їх настання і створює систему соціаль-
ного захисту. 
Таким чином, поняттям «соціальний захист» охоплюються соціа-
льні права людини. Право на працю, на освіту, на житло, на відпочи-
нок, на безпечне довкілля, на охорону здоров'я, на достатній життєвий 
рівень, на безпечні умови праці, на заробітну плату, не нижчу мініма-
льно встановлених стандартів та ін. 
Основні складові соціального захисту населення України 
1) соціальне забезпечення; 
2) соціальна допомога; 
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3) соціальне страхування. 
Соціальне страхування створює умови для відтворення робочої 
сили та захисту громадян у разі настання певних страхових випадків: 
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, нещасного 
випадку на виробництві, догляду за дитиною, вагітності та пологів 
тощо. 
Суб'єкти страхування від нещасного випадку - це застраховані 
громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, стра-
хувальники та страховик. 
Висновок. Отже, державне соціальне страхування є основою сис-
теми соціального захисту населення, при цьому стан соціальної сфери 
є основним індикатором розвитку країни загалом та суспільного доб-
робуту зокрема. На жаль, поточна економічна ситуація в нашій країні 
негативно впливає на розвиток системи соціального страхування. Але 
все ж соціальна реформа триває, й Україна як соціальна держава має 
створити відповідні умови для підвищення матеріального забезпечен-
ня суспільства на рівні сучасних стандартів, задоволення його культу-
рних потреб, гарантування особистої безпеки кожного громадянина та 
досягнення соціальної справедливості в процесі реалізації економічної 
політики. 
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Актуальність проблеми. У сучасних умовах важливе значення 
набуває атестація робочих місць. Атестація проводиться на підприємс-
твах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й гос-
подарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, 
сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небез-
печних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на 
стан здоров’я, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньо-
му. 
Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оці-
нка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супу-
тніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров'я і пра-
цездатність працівників у процесі трудової діяльності. Для працівників 
атестація робочого місця — це правова підстава для надання на підп-
риємстві компенсацій та гарантій за роботу із шкідливими і небезпеч-
ними умовами праці. 
